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SAGINAW, l\,.i!CHIGAN At 8:00 a.m. His Excellency Most Reverend Stephen Wozniecki celebrate,, the White Mass at St. Mary's Hospital for the Saginaw Guild. Guest speaker al the breakfast following was Rev. David C. Bayne, S.J .• Dean of the Law School, 1ni­versity of Detroit. His subject was "Medical Legal Problems." SHREVEPORT, LOUISIANAFollowing the plan of last year, the Shreveport Guild offered its White ! as� at St. John·s Church on Sunday, Oct. 20, at 5:45 p.m. Families and friends oi the members were invited to participate and to attend the reception which follo :ed. Many groups followed the plan of this Guild in setting up their program fc1 the White Mass observance. 
SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA Mass in the McKennan Hospital chapel at 6:05 a.m. to honor St. Luke .vas offered by His Excellency The Most Reverend Lambert A. Hoch. Breakfast a d a meeting followed. 
STAMFORD, CONNECTICUT His Excellency, . The Most Reverend Lawrence J. Shehan, D.D., Bisho,, of Bridgeport, offered the White Mass for the Cosmas and Damian Guild at 5:30 p.; 1. in St. John's Church. All hospital personnel from the greater Stamford area were in :ited and the Sisters from St. Joseph·s Hospital, in St. John's parish, attended. 
There is no Physicians' Guild in Toledo but a·t Mercy Hospital there is hr·Id a Spiritual Conference for Doctors. The White Mass to honor St. Luke was observed at 10:00· a.m. on Oct. 20. At 11 :00 o'clock there was breakfast; the Most Revc rend George J. Rehring, S.T.D., Bishop of Toledo, attended this year as guest of the doctors. Msgr. Rober A. Maher, spoke appropriately concerning the occasion. Rev. Alfred M. Murphy of the Archdiocese of New York, a practicing physician before his ordina·ticn to the Priesthood, conducted the spiritual conference. . The Catholic Physicians' Guild of Steubenville, Ohio (not affiliated with the Federation) observed its first White Mass in Gill Memorial Hospital in that city. Bishop John K. Mussio offered the Mass and addressed the Guild members at a Communion breakfast which followed. The staff of St. James Mercy Hospital, Hornell, New York observed the White Mas� !n the hospital chapel on October 18. At the breakfast foUowini:i the Sister Adm1nistrator presented each doctor with a set of the Medico-Mora[ Problems series of booklets by Father Gerald Kelly, S.T. 
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LINACRE QUARTERLY 
CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each Catholic Physicians' Guild affiliated with the Fede-ration. These groups constitute the national organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President C. D. TERRY, M.D. 1309 South Ann St. 
ARIZONA 
Phoenix 
VICTOR A. MULLIGAN, M.D.5340 North 25th Place 
CALIFORNIA 
Los Angeles FRANCIS C. WERTS, M.D. 1233 N. Vermont Avenue 
Sacramento ARTHUR F. WALLACE, M.D. Forum Building 
COLORADO 
Denver 
JOHN F. HARRINGTON, M.D.1850 Williams St. 
CONNEcrrcuT 
New Haven DAVID CONWAY;'M.D. 1427 Chapel St. 
Norwich JOH�· w. SUPLIC:Ki, M.D. 40 Slater Avenue 
Stamford JAMES V. HALLORAN, M.D. Mason Street Greenwich, Conn. 
DELAWARE 
Wilmington ' 'Joirn G. GRAFF, M.D. 1407 Woodlawn 
ILLINOIS 
BelJeville JAMES KUEBEL, b.D.S. 7102 State Street 
/ East St. Lows, Ill. 
FEBRUARY, 1958 
Moderator REv. P. H. YANCEY, S.J. 
REV. JOHN P. DoRAN
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REv. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR. JOHN J. RmttY, V.G. 
RT. REV. MSGR. N. P. Cotl!MAN 
REV. EUGENE CtARAHAN 
REV. CLEMENT G. ScHINDLBR 
11 
Rock Island 
C. P. CUNNINGHAM, M.D.
414 Safety Bldg. 
Rock Island, Illinois 
NDIANA 
Evansville 
DOUGLAS GIORGIO, M.D.
St. Mary's Hospital 
Hammond 
JOHN N1cos1A, M. D. 
701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
IOWA 
Davenport Tl': 
ROSCOE P. CARNiW, .M.D. 
2502 Iowa Street 
Dubuque 
WADE 0. PREECE, M.D.
432 Kingbard Street 
Waterloo, Iowa 
Sioux City 
RAYMOND J. DULING, M.D. 
937 Badgerow Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
B. N. LIES, M.D. 
Colwich, Kansas 
KENTUCKY 
Louisville 
J. RANDOLPH BUSKIRK, M.D. 
1329 Story Ave. 
LOUISIANA 
Alexandria 
42. 
R. E. C. MILLER, M.D. 
830 Desoto Street 
Baton Rouge 
w.,E .. a.1RKER,)'1P· 
Pfaquemme, La. 
Lafayette· 
E. P. BREAUX, M.D. 
1308 Myrtle Place 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.D. 
1521 Washington Ave. 
Shreveport 
FRANK F. MAiisH, Mo.
736 Elmwood St. 
Southwest Louisiana 
(Lake Charles) 
ANDREW RANIER, M.D .. 
St. Patrick's l-Jospital 
Lake Charles, La. 
REV. JOHN O'CONNOR 
RT. REv. MsGR. THos. J. CLARK 
REV. ROBERT EMMONS 
REV. JOHN P. DOLAN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOONE 
RT. REV. MSGR. lfd?- LoHMANN, V.P. 
VERY REv. T. U. BoLDuc, S.M. 
REV. J. B. GREMILLION 
RT. REV. MSGR. L. H. �!lP,REAY�·,S.T.D. 
····t 1 - -
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MASSACHUSETTS 
Boston 
JOHN P. RATTIGAN, M.D. 
247 Commonwealth Ave. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford 
A. P. HARNEY, M.D. 
119 Mill St. 
Pittsfield 
ANTONIO MASSIMIANO, M.D. 
231 William St. 
MICHIGAN 
Detroit 
PAUL MUSKE, M.D. 
7529 Oakman St. 
Dearborn, Mich. 
Grand Rapids 
J. R. LENTINI, M.D. 
320 Metz Bldg. 
Saginaw 
THOMAS V. KRETSCHMER, M.D. 
305 Wiechmann Bldg. 
IIINNBSOTA 
Minneapolis 
' •. v. MICHAEL WALSH, S.J. 
·!Ev. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
F. J. MAcCAFPREY, M.D. REv. GEORGE GARRELTS 
407 Medical Arts Bldg. 
St. Ooud w. SKA!FE, M.D. REV. PATRICK RILEY 
Little Falls, Minn. 
MISSOURI 
St. Louis 
B. C. PORTUONDO, M. D. RT. REV. MSGR. C. B. FARIS 
· 3532 Flora Court 
MONTANA 
Great Falls 
ROBERT J. McGREGOR, M.D. RT. REv. MsGR. ]AMES J. DoNOVAN 
301-2i Ford Building 
NEBRASKA 
Omaha 
S. J. CARNAZZO, M.D. REv. AusTIN MILLER, S.J. 
4816 So. 13th St. 
Nl!W \'ORK 
�any ;:· 
ARTHUR J. WALLINGFORD, M.D. REV. EDWARD L. O'MALLEY 
32 Marian Ave. 
Bronx 
· ]AMES T. SUTTER, M.D. REv. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
I 148 Fifth Ave. 
New York 28, N. Y. 
. Brooklyn 
CHARLES CRAWLEY, M.D. REV. JAMES H. FITZPATRICK 
321 Garfield Place 
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Buffa.lo 
Jos. A. SYRAcusa, M.D. REv. MICHAEL SEKELSKY 359 W. Ferry St. 
Rockville Centre 
}EPP J. COLETTI, M.D. REV. THOMAS MCGLADE 
30 Guinea Woods Road Old Westbury, L. I., New York 
New York 
JOHN L. MADDEN, M.D. REV. JAMES J. ROHAN, S.J. 123 E. 69th St. 
Queens County 
}EPTHA R. MACFARLANE, M.0. REV. JAMES H. FITZPATRICK 210-05 Hollis Ave. 
Hollis, New York 
Rochester 
WILLIAM L. MADDEN, M.D. RT. REV. MSGR. ARTHUR E. RATIGAN 
296 So. Goodman St. 
Staten Island 
JOHN J. SIBLEY, M.D. REV. JOSEPH J. RIORDAN 780 Forest Ave. 
Utica 
PATRICK MULLINS, M.D. REV. DANIEL E. LAWLER 264 Genesee St. 
Westchester 
WILLIAM P. CLARK, M.D. REV. }OHN GoODWINE MS Prospect Ave. 
Mt. Vernon, New York 
OHIO 
Canton 
JAMES J. KARAM, M.D. REV. HENRY M. GALLAGHER 846 Mahoning Rd., N. E. 
Cleveland 
PETER J. CORRIGAN, M.D. VERY REV. MSGR. FRANCIS CARNEY 15100 Lorain Ave. 
Dayton 
RICHARD C. ScHNEBLE, M.D. REv. EowJN M. LEIMKUHLER, S.M. 200 Harmon Ave. 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. REV. }OSEPH LUCAS 1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
LEoJ. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene WILLIAM H. GAUGHAN, M.D. Medical Center Bldg. 
Portland 
THOMAS }AMES Fox, M.D. 204 Jacks<:>n Tower 
PENNSYLVANIA 
44 
Philadelphia (St. Rene Goupil Guild) JOSEPH J. TOLAND, ]R., M.D. 1241 W. Lenigh Ave. 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
VERY REv. EDMUND J. MURNANE 
REv. Luoovrc. J. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
LINACRE QUARTERLY 
( St. Francis of Assisi Guild) 
THOMAS J. ENGLISH, M.D. 
1707 Ritner St. 
}OSl!.PH M. GAMBl!.SCIA, M.D. 
255 So. 17th St. 
Pittsburgh 
WILLIAM F. BRENNAN, M.D. 
Jenkins Arcade 
SOUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DONAHOE, M.D. 
1600 S. Western 
TENNBSSBB 
Knoxville 
TEXAS 
'ROBERT BRIM!, M.D. 304 Medical Arts Bldg. 
Dallas 
JOSEPH G. SCHAEFERS, JR., M.D. 8215 Westchester St. 
El Paso . HERBERT J. BELL, M.D. 
3920 Idalia Ave. 
Houston FRED M. TAYLOR, M.D. 
5634 Valerie 
Bellaire, Texas 
San Antonio WILLIAM J. BLOCK, M.D. 
407 Elizabeth 
VERMONT 
Burlington MAURICE J. WALSH, M.D. 216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington 
STEPHEN J. SHEil.HY, M.D. 
824 S. Arlington Mill Drive 
'NAsJUNGTQN 
Tacoma· 
WALTER L. SOBBA, M.D. 
7810 E. Taylor Rd. 
WISCONSIN 
la Crosse 
FRED SKEMP, M.D. 
312 State St. 
Milwaukee 
DoNALD T. HUGHSON, M.D. 
2035 Two Tree Lane 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) 
.,-..v. NELSON J. CURRAN 
'iERY REV. MSGR. JOSEPH G. f, '.AN 
REV. }AMES }OYCI!. 
REV. LEO C. BALDINGER 
REV. LAWRENCE DI!. FALCO 
RT. REV. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REV. VICTOR B. BREZIK 
REV. THOMAS FRENCH 
REV. DONALD H. BYRNES 
REV. L. LoNGMIRE SPEIGHT 
REV. CHARLES E. KELL y 
REV. NORMAN R. SENSKJ 
MosT REv. RoMAN R. ATKll!.LSKI, D.D. 
]ACK R. RHODES, M.D. REV. PHILIP CoLIBRARO 
603 So. Main St. Sheridan, Wyoming 
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PUERTO Ricn 
Santurce .,.,, 
RAMC M. SUAREZ, M.D. 
Clinic,• 01 imiya 
Santurcc, Puerto Rico 
CANADA 
British C.olumbia 
(Vancouver) 
DAVID A. STEELE, M.D. 
5383 Granville St. 
.'.[ 
REV. DONATO CAVERO, S.J. 
.C 
REV. J. A. LEAHY, S.J. 
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